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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. На протяжении последних лет 
(вплоть до 2007 года) в России наблюдалась тенденция к увеличению числа 
преступлений. По официальным статистическим данным Министерства 
внутренних дел Российской Федерации в 2003 году было зарегистрировано 
2756,4 тыс. преступлений, что на 9,1 % превысило количество преступлений, 
зарегистрированных в 2002 году. Количество преступлений в 2004 году 
составило 2893,8 тыс., то есть возросло на 5 % по сравнению 2003 годом. Рост 
преступности продолжился и в период с 2005 г. по 2006 г. Так, в 2005 году 
количество зарегистрированных преступлений возросло до 3554,7 тыс. 
преступлений, что превысило показатель преступности 2004 года на 22,8%. 
Количество же преступлений 2006 года составило 3855,4 тыс. преступлений, 
что в процентном отношении на 8,5 % больше, чем в предыдущем году. 
Ситуация изменилась только в 2007 году: уровень преступности, по сравнению 
с 2006 годом, снизился на 7,1 %, составив 3582,5 тыс. преступлений. Тенденция 
снижения числа зарегистрированных преступлений продолжилась и в первой 
половине 2008 года1, что, наряду с мерами по борьбе с преступностью, 
предпринимаемыми правоохранительными органами, связано и с периодом 
относительной экономической стабильности в нашей стране.  
Однако следует заметить, что эффективность борьбы с преступностью 
характеризуется не только уменьшением количества зарегистрированных 
преступлений, но и уровнем их раскрываемости. Число же нераскрытых 
преступлений возросло с 1158, 7 тыс. преступлений в 2003 году до 1863,9 тыс. - 
в 2007 году.  
Постоянно повышается профессиональный уровень преступников, 
возрастает степень противодействия расследованию преступлений. 
Одновременно с этим ощущается острая нехватка работников следственного 
аппарата, имеющих надлежащий профессиональный уровень, вызывает 
                                               
1 http://www.mvd.ru/stats/ 
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опасение их серьезная загруженность, обуславливающая невозможность 
добиться максимально эффективного результата расследования преступлений.  
Сказанное дает основания утверждать о необходимости 
совершенствования научно-технического обеспечения деятельности 
правоохранительных органов, консолидации их усилий и тесного 
взаимодействия между собой, а также с представителями гражданского 
общества в ходе реализации мер по борьбе с преступностью.  
С целью оптимизации такого взаимодействия в ходе досудебного 
производства правоохранительными органами применяются тактические 
операции, включающие в себя совокупность следственных (иных 
процессуальных) действий и различных мероприятий непроцессуального 
характера. Наиболее эффективное и плодотворное взаимодействие подобного 
рода, на наш взгляд, осуществляется на месте происшествия, причем оно не 
регламентируется и не охватывается в полной мере уголовно-процессуальными 
нормами и криминалистическими рекомендациями по производству осмотра 
места происшествия. 
В связи с этим, а также учитывая особую значимость и, как правило, 
первичный характер информации, получаемой в результате осмотра места 
происшествия, недостаточное внимание, зачастую уделяемое потенциалу 
взаимодействия на месте происшествия, настоятельно необходима разработка 
тактической операции, в форме которой в ряде случаев осуществляется 
взаимодействие на месте происшествия. 
Изложенное свидетельствует об актуальности избранной темы 
диссертационного исследования и необходимости её научной разработки.  
Степень научной разработанности темы исследования. Осмотр места 
происшествия как тактическая операция в целом не являлся предметом 
научного исследования, хотя существует достаточное число работ, 
посвященных осмотру места происшествия, взаимодействию в процессе 
расследования, разработке отдельных видов тактических операций, то есть 
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отдельным составляющим тактической операции «Осмотр места 
происшествия».            
Так, вопросам разработки и реализации тактических операций посвящены 
работы О.Я. Баева, Р.С. Белкина, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, А.А. Закатова, 
И.М. Комарова, А.В. Лагутина, И.М. Лузгина, Н.Е. Мерецкого, А.Е. 
Михальчука, Н.А. Селиванова, В.А. Образцова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова 
и ряда других авторов. 
Различные аспекты осмотра места происшествия рассматриваются в 
достаточно большом количестве работ, среди которых хотелось бы выделить 
исследования Л.В. Бертовского, И.Е. Быховского, В.Л. Васильева, А.И. 
Дворкина, А.И. Кривенко, А.А. Леви, А.Ф. Облакова, Д.П. Рассейкина, А.В. 
Савушкина, В.И. Смыслова, Д.А. Турчина, Ю.Д. Федорова, С.А. Шейфера, С.Ф. 
Шумилина, Н.А. Якубович и др. 
Вопросы взаимодействия в ходе расследования преступлений 
освещаются В.М. Быковым, Е.Ю. Березутским, Н.А. Власовой, Ю.В. 
Гаврилиным, В.Д. Зеленским, В.Н. Исаенко, Е.П. Ищенко, А.В. Крыловым, В.В. 
Нечаевым, В.Е. Сидоровым, С.В. Лаврухиным и др. 
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 
исследования являются общественные отношения, возникающие между 
следователем и взаимодействующими с ним лицами на месте происшествия, и 
их закономерности, а предметом – уголовно-процессуальное законодательство 
и иные нормативно-правовые акты, регулирующие данные отношения, 
доктринальные источники, посвященные отдельным вопросам взаимодействия 
на месте происшествия, а также практика деятельности следователя и 
взаимодействующих с ним лиц на месте происшествия.  
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в применении положений теории тактических операций к 
взаимодействию следователя и иных лиц на месте происшествия и разработке  
криминалистически значимых рекомендаций по осуществлению такого 
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взаимодействия. Необходимость достижения данной цели предопределила 
постановку следующих задач: 
- проанализировать, обобщить и уточнить предложенные научные 
подходы к понятию «тактическая операция», её существенным признакам, 
основаниям классификации; 
- раскрыть содержание тактической операции через взаимодействие 
следователя с иными лицами в процессе её осуществления, выявить проблемы 
взаимодействия в ходе реализации тактической операции и предложить пути их 
разрешения; 
- рассмотреть следственное действие «осмотр места происшествия» как 
базовый элемент тактической операции «Осмотр места происшествия», его 
специфические черты, а также недостатки уголовно-процессуальной 
регламентации, основания классификации видов осмотра места происшествия; 
- исследовать сущность тактической операции «Осмотр места 
происшествия» через характеристику её понятия и признаков; 
- разработать структуру, определить этапы и раскрыть содержание 
тактической операции «Осмотр места происшествия»; 
- сформулировать предложения по совершенствованию действующего 
уголовно-процессуального законодательства и криминалистические 
рекомендации по практике его применения.        
Методология и методика исследования. Методологическую основу 
диссертационного исследования составили всеобщий метод диалектического 
материализма, позволяющий познавать в развитии тактическую операцию 
«Осмотр места происшествия» как  один из элементов объективной реальности 
(рассмотрение взаимодействия субъектов на различных этапах её 
производства); общенаучные методы, в частности, синтез, анализ, дедукция, 
индукция, сравнение, системно-структурный метод, которые были 
использованы для разработки определений криминалистических понятий, 
раскрытия их логического содержания, выявления научных противоречий;  
частнонаучные методы, в частности, сравнительно-правовой, формально-
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логического анализа, социологический, статистический, которые позволили 
выявить проблемы следственной практики и предложить пути их решения. 
Теоретико-правовая основа исследования. Теоретическую основу 
диссертационного исследования составляют научные труды по криминалистике 
и уголовному процессу. 
Правовой основой исследования являются Конституция Российской 
Федерации, уголовно-процессуальное, уголовное и другие отрасли 
законодательства, федеральные законы, регламентирующие деятельность 
органов прокуратуры, оперативно-розыскную деятельность, производство 
судебной экспертизы, подзаконные нормативные правовые акты министерств и 
ведомств. 
Эмпирическая база исследования. Эмпирическую базу 
диссертационного исследования составляют результаты изучения 150 
уголовных дел, расследованных за период с 2002 по 2008 год, опроса и 
интервьюирования 200 следователей Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации и органов внутренних дел Курской области, анализ 
опубликованной практики деятельности правоохранительных органов, 
использования статистических данных о состоянии преступности в стране, 
опубликованных на официальном сайте Министерства внутренних дел России. 
Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту. 
Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет одну 
из первых работ, рассматривающую на монографическом уровне 
взаимодействие следователя и иных лиц на месте происшествия в качестве 
базовой тактической операции.  
В диссертации обосновываются и выдвигаются на защиту следующие 
положения: 
1. Тактическая операция – это обусловленная следственной ситуацией 
система скоординированных следственных, иных процессуальных действий, 
оперативно-розыскных, розыскных и организационно-подготовительных 
мероприятий алгоритмического характера, осуществляемых под единоличным 
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руководством следователя с привлечением иных лиц для решения задач, 
имеющих самостоятельное значение на определенном этапе предварительного 
расследования, разрешение которых другим образом невозможно или 
нерационально. 
2. Содержанием тактической операции является взаимодействие её 
субъектов в ходе производства следственных, иных процессуальных действий, 
оперативно-розыскных, розыскных и организационно-подготовительных 
мероприятий. 
3. Производить классификацию тактических операций можно по 
различным основаниям, однако наиболее значимым классификационным 
основанием является цель их производства. Используя данное основание 
классификации тактических операций, можно выделить: 
• тактические операции сбора криминалистически значимой 
информации, то есть доказательственной либо иной значимой для дела 
информации; 
• тактические операции по проверке доказательственной информации и 
источников её получения;   
• тактические операции, целью которых является пресечение 
готовящегося или совершаемого преступления; 
• тактические операции по розыску преступника.  
4. Положения Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, посвященные осмотру места происшествия и неотложным 
следственным действиям, нельзя признать удачными, а их содержание по ряду 
моментов логически и терминологически не согласовано, в связи с чем 
предлагается новая редакция статьи 176 УПК РФ, определения неотложных 
следственных действий, а также включение в статью 5 УПК РФ понятия «место 
происшествия», под которым следует понимать участок местности, жилище, 
иное помещение, в пределах которых могут находиться следы, предметы и 
иные объекты, свидетельствующие о подготовке и (или) совершении 
преступления. 
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5. Тактическая операция «Осмотр места происшествия» - это 
обусловленная следственной ситуацией система скоординированных 
следственных действий (во всех случаях производства включает осмотр места 
происшествия), иных процессуальных действий, оперативно-розыскных, 
розыскных и организационно-подготовительных мероприятий, имеющих 
алгоритмический характер и осуществляемых на месте происшествия под 
единоличным руководством следователя с привлечением иных лиц для 
получения в максимально короткие сроки исходного массива 
криминалистически значимой информации о совершенном преступлении. 
6. Структура тактической операции «Осмотр места происшествия» 
включает следующие элементы: цель (получение в максимально короткие 
сроки массива криминалистически значимой информации о совершенном 
преступлении посредством использования возможностей субъектов, 
взаимодействующих со следователем), субъект (следователь и 
взаимодействующие с ним лица), объект (место происшествия как 
совокупность материальных предметов окружающего мира, содержащих следы 
преступного воздействия), совокупность внешних условий производства 
(временные и ситуационные особенности), совокупность используемых 
тактических средств.  
7. Производство тактической операции «Осмотр места происшествия» 
включает этап моделирования, подготовительный этап, рабочий этап, 
заключительный этап. 
8. На основе исследования содержания базовой тактической операции 
«Осмотр места происшествия» предлагаются ориентированные на следователя 
криминалистические рекомендации, направленные на оптимизацию 
взаимодействия субъектов данной тактической операции, в частности, 
применительно к порядку формирования следственно-оперативной группы, 
учету криминалистической характеристики преступления, использованию 
оперативно-справочных и криминалистических учетов, установлению 
регистрирующих устройств электронных баз данных и осуществлению 
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экспериментальных звонков с места происшествия, производству 
предварительных исследований.  
Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть использованы в 
следственной практике, в ходе совершенствования действующего уголовно-
процессуального законодательства, для дальнейшей разработки теории 
тактических операций, а также в учебном процессе при преподавании курса 
«Криминалистика», спецкурсов. 
Апробация  и внедрение результатов исследования. Основные 
результаты исследования изложены в десяти научных работах, в том числе, в   
работе, опубликованной в издании, рецензируемом Всероссийской 
аттестационной комиссией, докладывались на научно-практических 
конференциях, в частности, в Удмуртском государственном университете (март 
2006 года), в Курском государственном техническом университете (апрель 2007 
года), в Тамбовском государственном техническом университете (март 2008 
года), неоднократно обсуждались на кафедре криминалистики Московской 
государственной юридической академии. Они используются в учебном 
процессе при преподавании соискателем курса «Криминалистика» и «Розыск, 
дознание, следствие», внедрены в практику деятельности Следственного 
управления при УВД по г. Курску. 
Структура диссертационного исследования обусловлена целями и 
задачами  исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих 




Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определяются его объект, предмет, цель, задачи, рассматривается методология 
и методика, дается характеристика правовой и эмпирической баз, показывается 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются 
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основные положения, выносимые на защиту, указываются формы и 
направления апробации его результатов. 
Глава первая «Теоретические основы исследования тактической 
операции «Осмотр места происшествия» состоит из трех параграфов. 
Параграф первый «Тактические операции: понятие, признаки, 
содержание» посвящен уяснению сущности тактической операции, 
рассмотрению её признаков и анализу содержания. 
По мнению автора, в современной практике деятельности 
правоохранительных органов все большее значение приобретают комплексы 
следственных, оперативно-розыскных и иных действий, в связи с чем 
существует необходимость их изучения для решения задач, постоянно 
возникающих в ходе расследования преступлений. Для обозначения 
комплексов таких действий в теории используются различные понятия 
(тактическая операция, криминалистическая операция, тактическая комбинация 
и др.). Диссертант считает целесообразным именовать такие комплексы 
действий тактическими операциями.  
Анализ существующих точек зрения по вопросу понятия интересующей 
нас криминалистической категории позволяет выявить основные признаки 
тактической операции и сформулировать её определение. Тактическая 
операция представляет собой обусловленную следственной ситуацией систему 
скоординированных следственных, иных процессуальных действий, 
оперативно-розыскных, розыскных и организационно-подготовительных 
мероприятий алгоритмического характера, осуществляемых под единоличным 
руководством следователя с привлечением иных лиц для решения задач, 
имеющих самостоятельное значение на определенном этапе предварительного 
расследования, разрешение которых другим образом невозможно или 
нерационально.  
Содержанием тактической операции является взаимодействие её 
субъектов в ходе производства следственных, иных процессуальных действий, 
оперативно-розыскных, розыскных и организационно-подготовительных 
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мероприятий, которое может осуществляться в процессуальной либо 
непроцессуальной форме. В свою очередь данные формы взаимодействия 
подразделяются на определенные виды, которые могут дифференцироваться, в 
частности, в зависимости от субъектов на взаимодействие следователя с 
оперативными работниками, с иными работниками правоохранительных 
органов, со сведущими лицами, представителями общественности и  т.д.  
В связи с тем, что в процессе производства тактической операции 
возникает объективная необходимость использования непроцессуальных 
методов работы, присущих органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, наиболее значимым видом взаимодействия в этом случае 
является взаимодействие следователя с оперативными работниками. Анализ 
практики деятельности и результаты собственных исследований дают 
основания полагать, что наиболее распространенной и наиболее проблемной 
разновидностью взаимодействия следователя и оперативных работников 
является их взаимодействие в случае выполнения последними поручений о 
производстве оперативно-розыскных мероприятий. 
Весьма распространено взаимодействие следователя и оперативных 
работников в составе следственно-оперативных групп различных видов. 
Создание таких групп обеспечивает оптимизацию процесса расследования 
преступлений и максимально эффективное сочетание функций, присущих 
следователю и оперативным работникам. Практика использования в процессе 
расследования следственно-оперативных групп близка к созданию 
оптимальных условий для планирования и осуществления тактических 
операций, направленных на решение любых самых сложных задач 
расследования.  
Весьма значимым в процессе производства тактической операции 
является взаимодействие следователя и сведущего лица, основным признаком 
которого является наличие специальных знаний, которые можно определить 
как знания, умения и навыки в определенной сфере человеческого бытия (наука, 
техника, искусство, ремесло и т.д.), полученные в результате 
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профессиональной подготовки и применяемые с целью установления 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, за 
исключением профессиональных знаний следователя (сфера уголовного и 
уголовно-процессуального права). Однако практике известны случаи, когда в 
качестве специальных использовались знания из сферы уголовного и уголовно-
процессуального права, в связи с чем в ближайшее время объем понятия 
«специальные знания» может измениться. 
В параграфе втором «Классификация тактических операций» в целях 
уяснения сущности последних, определения специфики различных видов 
тактических операций проведен анализ существующих оснований 
классификации таких операций и предложено собственное основание их 
классификации. 
В криминалистической литературе существует достаточно много 
оснований классификации тактических диссертаций, однако диссертант 
считает, что наиболее значимой  является их классификация в зависимости от 
цели производства. Используя данное основание классификации тактических 
операций, можно выделить: 
1. Тактические операции сбора криминалистически значимой 
информации, то есть доказательственной либо иной значимой для дела 
информации. 
2. Тактические операции по проверке доказательственной информации и 
источников её получения.   
3. Тактические операции, целью которых является пресечение 
готовящегося или совершаемого преступления. 
4. Тактические операции по розыску преступника. 
В параграфе третьем «Понятие и виды осмотра места происшествия 
как основополагающего элемента тактической операции «Осмотр места 
происшествия» рассматриваются специфические черты осмотра места 
происшествия, выявляются недостатки уголовно-процессуальной 
регламентации данного следственного действия, которое  является базовым 
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элементом одноименной тактической операции, выступает в качестве её 
процессуальной основы и определяет её специфические черты, анализируются 
основания классификации осмотра места происшествия, исследуются виды 
осмотра места происшествия, содержатся предложения по совершенствованию 
его уголовно-процессуальной регламентации.  
Осмотр места происшествия как разновидность следственного осмотра 
направлен на изучение механизма происшествия, фиксацию его обстановки, 
обнаружение, сохранение и последующее исследование следов преступной 
деятельности, предметов - документов и иных объектов - вещественных 
доказательств.  
Специфика данного следственного действия связана, прежде всего, с его 
объектом, в качестве которого выступает «место происшествия». Под местом 
происшествия предлагается понимать участок местности, жилище, иное 
помещение, в пределах которых могут находиться следы, предметы и иные 
объекты, свидетельствующие о подготовке и (или) совершении преступления. 
Осмотр места происшествия является неотложным следственным 
действием, так как обстановка места происшествия, особенно следы, 
подвержены различного рода воздействиям как со стороны людей, так и со 
стороны сил природы, поэтому осмотр места происшествия может 
производиться  до возбуждения уголовного дела. Однако из формулировки 
статьи 5 УПК РФ явствует, что неотложными признаются только те 
следственные действия, которые осуществляются лишь органом дознания и 
только после возбуждения уголовного дела.  
В связи с этим, с учетом возможности производства осмотра места 
происшествия до возбуждения уголовного дела, определение неотложных 
следственных действий необходимо изложить в следующей редакции: 
«Неотложные следственные действия – это следственные действия, 
осуществляемые следователем, дознавателем, органом дознания в целях 
обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования, в том 
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числе в случаях, указанных в настоящем Кодексе, и до возбуждения уголовного 
дела». 
Положения УПК РФ, посвященные осмотру места происшествия, нельзя 
признать удачными, в частности, существует противоречие частей 2 и 3 статьи 
177 УПК РФ. В части 2 говорится о том, что осмотр следов преступления и 
иных обнаруженных предметов производится на месте происшествия, а часть 3 
говорит о возможности осмотра вне пределов места происшествия лишь 
предметов, но не следов. Статья 176 УПК РФ вообще не называет предметы в 
качестве объектов следственного осмотра. Аналогичная ситуация и с 
направленностью осмотра места происшествия исключительно на установление 
следов преступления, так как значение для уголовного дела могут иметь также 
и следы, возникшие до или после совершения преступления.  
Необходимо отметить неудачное деление следственного осмотра на 
виды, предложенное законодателем в части 1 статьи 176 УПК РФ, из 
содержания которой следует, что разновидностями следственного осмотра 
являются, в частности, осмотр места происшествия, местности, жилища, иного 
помещения. Действительно, все это виды следственного осмотра, однако, их 
классификация осуществлена по различным основаниям: выделение осмотра 
местности, жилого и иного помещения – в зависимости от вида объекта 
следственного осмотра, выделение осмотра места происшествия – в 
зависимости от наличия (отсутствия) факта подготовки и (или) совершения  
преступления в пределах объекта следственного осмотра.  
Актуальным является вопрос о производстве осмотра места 
происшествия в жилище без согласия проживающих в нем лиц. В частности, в 
научной литературе высказана точка зрения, согласно которой такой осмотр не 
требует ни судебного решения, ни последующего уведомления судьи и 
прокурора. Мы не согласны с данной точкой зрения. Решение этой проблемы, 
на наш взгляд, заключается во включении в ст. 5 УПК РФ понятия «место 
происшествия» в предложенной нами ранее редакции, а также внесении 
дополнения в ст. 176 УПК РФ об обязательном уведомлении судьи и прокурора 
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в течение 24 часов после проведения осмотра места происшествия в жилище до 
возбуждения уголовного дела при отсутствии согласия проживающих в нем 
лиц. 
С учетом вышеизложенного статью 176 УПК РФ предлагается изложить в 
следующей редакции: 
«1. Осмотр местности, жилища, иного помещения, предметов и 
документов производится в целях обнаружения следов преступления, 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу и 
имеющих значение для правильного его разрешения. 
2. Осмотр места происшествия производится в целях установления 
обстоятельств и обстановки происшествия, обнаружения, сохранения и 
исследования следов преступной деятельности, предметов, документов и иных 
объектов, обладающих признаками доказательств, закрепленных в части 
первой статьи 74 настоящего Кодекса. 
3. В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия 
может быть произведен до возбуждения уголовного дела. В случае 
производства до возбуждения уголовного дела осмотра места происшествия в 
жилище следователь в течение 24 часов с момента начала производства 
данного следственного действия уведомляет об этом судью и прокурора». 
Осмотр места происшествия можно классифицировать и по другим 
основаниям.  В зависимости от использования специальных знаний осмотр 
места происшествия можно разделить на проводимый с участием сведущих лиц 
и без такового, в зависимости от результатов производства - на осмотр места 
происшествия с изъятием следов преступления и без изъятия. 
Глава вторая «Тактическая операция «Осмотр места происшествия»: 
понятие, признаки, структура, этапы, содержание» состоит из трех 
параграфов. 
В параграфе первом «Понятие,  отличительные признаки и структура 
тактической операции «Осмотр места происшествия» исследуется сущность 
тактической операции «Осмотр места происшествия» через её определение и 
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характеристику признаков, анализируется структура этой операции, 
включающая следующие элементы: цель, субъект, объект, внешние условия 
производства, совокупность используемых тактических средств. 
Взаимодействие следователя с иными субъектами на месте происшествия 
при совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а также в иных случаях 
по усмотрению следователя (большой объем работы на месте происшествия в 
связи с его значительными размерами, наличие нескольких расположенных 
неподалеку друг от друга мест происшествия и т.д.) должно осуществляться в 
виде тактической операции, которую уместно назвать «Осмотр места 
происшествия». Тактическая операция «Осмотр места происшествия» - это 
обусловленная следственной ситуацией система скоординированных 
следственных действий (во всех случаях производства включает осмотр 
места происшествия), иных процессуальных действий, оперативно-розыскных, 
розыскных и организационно-подготовительных мероприятий имеющих 
алгоритмический характер и осуществляемых под единоличным руководством 
следователя с привлечением иных лиц для получения в максимально короткие 
сроки массива криминалистически значимой информации о совершенном 
преступлении.  
К числу признаков тактической операции «Осмотр места происшествия» 
относятся неотложность, уникальность, острый дефицит исходной 
информации, повышенный уровень конфликтности, ограниченность жесткими 
временными рамками, наличие элементов ряда других тактических операций, 
базовый характер, необходимость использования значительных материально-
технических и «человеческих» ресурсов, ситуативность.  
Целью любой тактической операции является решение тактической 
задачи. В качестве тактической задачи, решение которой является целью 
тактической операции «Осмотр места происшествия», выступает получение в 
максимально короткие сроки массива криминалистически значимой 
информации о совершенном преступлении посредством использования 
возможностей субъектов, взаимодействующих со следователем. 
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Руководящим и обязательным субъектом тактической операции «Осмотр 
места происшествия» во всех случаях её производства является следователь. 
Однако помимо следователя, субъектами тактической операции могут 
выступать оперативные и иные работники органов дознания, сведущие лица, 
сотрудники различных органов государственной власти (органов местного 
самоуправления), представители общественности и т.д.  
Объектом рассматриваемой тактической операции выступает место 
происшествия, которое включает в себя совокупность материальных предметов 
окружающего мира, содержащих следы преступного воздействия.  
Под совокупностью внешних условий, в которых осуществляется 
взаимодействие субъектов тактической операции «Осмотр места 
происшествия» с её объектом, следует понимать временные и ситуационные 
особенности производства операции. 
Временные особенности производства тактической операции «Осмотр 
места происшествия», на наш взгляд, заключаются в следующем: 
- это единственная тактическая операция, производство которой в полном 
объеме возможно до возбуждения уголовного дела; 
- данная тактическая операция весьма «компактна» по времени: началом 
её производства является момент принятия следователем решения о выезде на 
место происшествия, моментом окончания - оставление следователем места 
происшествия после выполнения всех возможных действий, направленных на 
получение криминалистической значимой информации; 
- достижение цели данной тактической операции напрямую зависит от 
периода времени, прошедшего с момента совершения преступления до момента 
начала её производства. 
Ситуационные особенности производства тактической операции «Осмотр 
места происшествия» связаны со спецификой совершенного преступления, 
вследствие чего в каждом случае планирования и производства данной 
тактической операции необходимо учитывать видовую криминалистическую 
характеристику совершенного уголовно наказуемого противоправного деяния. 
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Под совокупностью тактических средств, при помощи которых 
достигается цель тактической операции «Осмотр места происшествия», следует 
понимать тактические, технические действия, а также действия, связанные с 
обработкой собранной (собираемой) в ходе тактической операции информации, 
в частности, моделирование, систематизация, построение версий и т.д.  
Система  тактических действий, реализуемых в ходе тактической 
операции «Осмотр места происшествия», будет видоизменяться в зависимости 
от сложившейся следственной ситуации. Однако во всех следственных 
ситуациях данная тактическая операция будет включать одноименное 
следственное действие (в ходе производства которого возможно 
предварительное исследование следов преступления) и оперативно-розыскное 
мероприятие «опрос». Также в ходе её производства возможно производство 
иных следственных (личный обыск, освидетельствование, допрос) и 
процессуальных (задержание, возбуждение уголовного дела) действий, 
оперативно-розыскных (обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств, исследование предметов и 
документов) и розыскных (организация преследования преступника, 
прочесывание местности, использование оперативно-справочных и 
криминалистических учетов) мероприятий. 
Технические действия – совокупность действий с использованием 
средств криминалистической техники, направленных на выявление и фиксацию 
информации, которая в дальнейшем может стать доказательственной 
(использование фотосъемки и видеозаписи, применение технико-
криминалистических средств с целью проведения предварительных 
исследований, требующих специальных знаний, в «полевых» условиях).    
Вышеназванные элементы структуры тактической операции «Осмотр 
места происшествия» находятся в неразрывной и диалектической взаимосвязи. 
В параграфе втором «Этапы тактической операции «Осмотр места 
происшествия» дается анализ её этапов, который необходим для оптимизации 
процесса её подготовки и реализации. Производство данной операции включает 
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этап моделирования, подготовительный этап, рабочий этап и заключительный 
этап. 
Этап моделирования тактической операции «Осмотр места 
происшествия» начинается сразу же после принятия следователем решения  о 
необходимости её производства. На этом этапе следователь должен, используя 
первичную информацию, спланировать дальнейшую деятельность, в частности, 
учитывая криминалистическую характеристику преступления, признаки 
которого имеют место, и обстановку места происшествия, определить наиболее 
распространенные носители криминалистически значимой информации и 
возможные места их локализации, совокупность необходимых материально-
технических и «человеческих» ресурсов, последовательность осуществления 
действий (мероприятий), оценить вероятность противодействия и т.д.   
После построения модели тактической операции «Осмотр места 
происшествия» следователю необходимо осуществить комплекс действий по 
подготовке её производства, в связи с этим обязательным будет 
подготовительный этап. На данном этапе необходимо разграничивать 
деятельность следователя и деятельность дежурного по органу внутренних дел. 
Действия следователя на подготовительном этапе тактической операции 
«Осмотр места происшествия» можно дифференцировать на действия до и 
после прибытия на место происшествия.  
Рабочий этап тактической операции «Осмотр места происшествия», на 
наш взгляд, включает осмотр места происшествия, иные процессуальные 
действия, а также оперативно-розыскные, розыскные и иные мероприятия, 
непосредственно направленные на достижение цели данной тактической 
операции. Их совокупность, а также количественный и качественный состав 
участников рассматриваемой тактической операции может изменяться в 
зависимости от следственной ситуации и характера конкретного преступления.  
Заключительный этап рассматриваемой тактической операции включает в 
себя совокупность действий следователя по упаковке и изъятию обнаруженных 
следов преступления, оформлению в установленном порядке протоколов 
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осмотра места происшествия и иных процессуальных действий. В случае 
возбуждения уголовного дела следователь, в соответствии со статьей 38 УПК 
РФ, может взаимодействовать с органом дознания, давая ему обязательные для 
исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, производстве отдельных следственных и иных процессуальных 
действий.   
В параграфе третьем «Содержание тактической операции «Осмотр 
места происшествия» рассматривается взаимодействие следователя и иных 
лиц в ходе производства тактической операции «Осмотр места происшествия». 
В связи с этим разработаны ориентированные на следователя 
криминалистические рекомендации, направленные на оптимизацию 
взаимодействия субъектов тактической операции «Осмотр места 
происшествия» на различных этапах её производства. 
1. Руководство производством рассматриваемой тактической операции в 
случае расследования наиболее тяжких преступлений осуществляет 
следователь Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, 
который одновременно является руководителем, как правило, совместной 
дежурной следственно-оперативной группы, работающей на месте 
происшествия. Создание такой группы следует осуществлять совместным 
приказом начальника соответствующего органа внутренних дел и 
руководителем подразделения Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации, в котором необходимо подчеркнуть руководящую роль 
следователя.  Это будет способствовать преодолению ведомственных и 
должностных противоречий, обеспечению согласованности деятельности 
участников следственно-оперативной группы на месте происшествия. 
2. В ходе производства осмотра места происшествия в рамках 
тактической операции «Осмотр места происшествия» следователю необходимо 
учитывать криминалистическую характеристику преступления, в первую 
очередь применительно к типовым следам и местам их локализации. 
Информация, получаемая в ходе осмотра места происшествия, должна быть 
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использована для определения и координации основных направлений 
деятельности субъектов данной операции. 
3. Возможности оперативных работников должны использоваться 
следователем для получения информации о происшествии путем производства 
оперативно-розыскных (опрос, обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств, исследование предметов и 
документов) и розыскных (преследование преступника, прочесывание 
местности) мероприятий, а также для оказания помощи в производстве осмотра 
места происшествия и иных следственных действий. Также необходимо в 
полной мере использовать возможности участкового уполномоченного 
милиции и инспектора-кинолога. 
4. В ходе производства рассматриваемой тактической операции 
следователю целесообразно использовать проверку личности предполагаемого 
преступника по оперативно-справочным и криминалистическим учетам, 
задействовав возможности дежурного по органу внутренних дел. 
5. Особое внимание при производстве рассматриваемой тактической 
операции следователю необходимо уделять взаимодействию со сведущими 
лицами, причем в случае обнаружения трупа он должен обеспечить 
обязательное участие в ходе его осмотра судебно-медицинского эксперта (врача 
иной специальности), а также стремиться привлечь к участию в операции 
медика-криминалиста.      
6. Следователю и сведущим лицам в ходе осмотра места происшествия 
следует уделять особое внимание обнаружению, фиксации и изъятию 
микрочастиц, стремиться установить наличие регистрирующих устройств 
электронных баз данных, а также производить экспериментальные звонки с 
места происшествия, что позволит получить по окончании осмотра места 
происшествия данные из компаний мобильной связи об абонентах, 
принимавших телефонные звонки и звонивших с места происшествия в 
интересующий следователя период. 
7. В процессе определения наиболее перспективных направлений и видов 
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взаимодействия в ходе осуществления тактической операции «Осмотр места 
происшествия» следователю целесообразно использовать результаты 
предварительных исследований, которые могут быть полезны при выдвижении 
следственных версий. Оптимальные условия для производства 
предварительных исследований на месте происшествия обеспечивает 
использование передвижных криминалистических лабораторий. 
В заключении работы подводятся итоги исследования, формулируются 
выводы и наиболее значимые предложения по совершенствованию 
действующего уголовно-процессуального законодательства и практики его 
применения.  
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